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Le  b assin de  l’ Atlantiq ue , un 
do maine  de  ré fle xio n e t un 
c hamp d’ ac tio n p lurie l, o uve rt 
e t inno va te ur
D
FRPPHREMHFWLIXOWLPHFHOXLGHUDSSURFKHUOHVGHX[
ERUGXUHV HW OHV GHX[ KpPLVSKqUHV GX EDVVLQ $WODQ-
WLTXH DILQ GH MHWHU OHV EDVHV G·XQH FRPPXQDXWp
DWODQWLTXHDXVHQVSOHLQGXWHUPH&HSURMHWODQFpj
O·LQVWLJDWLRQGX0DURFVRXVOHQRPG·Initia tive  tric o nti-
ne nta le  Atlantiq ue HQDpWpUHEDSWLVpInitia tive  
po ur une  Co mmunauté  Atlantiq ue  p a r suite  d e  
O·DSSXLTX·LODUHoXGH OD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
HQ  -·DOLJQHUDL TXHOTXHVDUJXPHQWVTXL SODLG-
HQWHQIDYHXUG·XQWHOpODUJLVVHPHQWHWMHSUpVHQWHUDL
HQFRQFOXVLRQOHVHQWUDYHVTXLVRQWVXVFHSWLEOHVG·HQ
UHWDUGHUODUpDOLVDWLRQ
La te rre  e t la me r e ntre tie nne nt 
de s inte rfac e s c o mple xe s
6·LO \DEHOHWELHQFRQWLQXLWpHQWUHXQDYDQWHWXQ
DSUqV*XHUUHIURLGHHQPDWLqUHGHUHODWLRQVWUDQVDW-
ODQWLTXHV XQH FRQWLQXLWp TXL FRQWULEXH j IUHLQHU
O·pODUJLVVHPHQWGH OD&RPPXQDXWp$WODQWLTXHWHOOH
TX·HOOHH[LVWHHQFRUHGHQRV MRXUV LOQ·HQGHPHXUH
SDV PRLQV TXH FHV UpFHQWHV DQQpHV SOXVLHXUV
LQGLFHVSHUPHWWHQWGHSHQVHUTXHOHVWDWXTXRDIDLW
VRQWHPSVHWTXHOHFRXUVGHVFKRVHVHVWDSSHOpj
FKDQJHUjSOXVRXPRLQVEUqYHpFKpDQFHJUkFHj
OD UHPLVH HQ FDXVH GH OD YRFDWLRQ j GRPLQDQWH
VpFXULWDLUHGHOD&RPPXQDXWp$WODQWLTXHHQTXHV-
WLRQHWJUkFHjODPXOWLSOLFDWLRQGHVLQLWLDWLYHVWUDQV-
DWODQWLTXHVDX1RUGHWDX6XG-HYDLVSUpVHQWHUjOD
VXLWH XQH VpULH G·pOpPHQWV UHJURXSpV VRXV GHX[
UXEULTXHV
/DSUHPLqUHUXEULTXHUHQYRLHDX[TXHVWLRQVGHVpFX-
ULWp KRUV GpIHQVH HQ FRPPHQoDQW SDU OD VpFXULWp
HQYLURQQHPHQWDOH ODVpFXULWpPDULWLPH ODSLUDWHULH
HW DXWUHV FLUFXLWVPDILHX[ TXL WRPEHQW HQFRUH SDU
WURS VRXYHQW GDQV XQH VRUWH GH YLGH pSLVWp-
PRORJLTXH G·DXWDQW SOXV LQGpIHQGDEOH TXH OD
GpSHQGDQFHGHVpFRQRPLHVHWGHVVRFLpWpVYLVj-
YLVGH O·RFpDQ$WODQWLTXHFURvWG·DQQpHHQDQQpH
/HV VXMHWV VRQW LQQRPEUDEOHVjFRPPHQFHUSDU OD
VXUSrFKH OH JLJDQWLVPH SRUWXDLUH OD FRQVWUXFWLRQ
QDYDOH OD GpSHQGDQFH FURLVVDQWH YLVjYLV GHV
PDWLqUHV SUHPLqUHV H[SORLWpHV HQ PHU SpWUROH
PLQHUDLV OH FRPPHUFH WUDQVRFpDQLTXH OHV IOX[
PLJUDWRLUHVHWF$XMRXUG·KXLOHVLQWHUIDFHVHQWUHOHV
WHUUHV HW OHV PHUV TX·LO V·DJLVVH GHV ULYHV GHV
ERUGXUHV GHV IDoDGHV GHV HVWXDLUHV RX GHV YRLHV
IOXYLDOHVVRQWpWRQQDPPHQWFRPSOH[HVHWLOVDSSHO-
OHQWXQUHQRXYHOOHPHQWGHVTXHVWLRQQHPHQWV2Uj
3RXUXQH&RPPXQDXWp$WODQWLTXH¬
é larg ie  : nouve aux dé fis, 
anc ie nne s e ntrave s
'RUYDO%UXQHOOH
Dire c te ur, Institut d’ é tude s inte rna tio na le s de  Mo ntré a l
Unive rsité  du Qué b e c  à  Mo ntré a l
DQVFHFRXUWWH[WHMHYRXGUDLVSRVHUODTXHV-
WLRQ GH VDYRLU SRXUTXRL LO IDXW re pe nse r 
l’ Atlantiq ue  DXMRXUG·KXL HQ D\DQW HQ WrWH
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O·LQVWDU GH O·HVSDFH HW GX F\EHUHVSDFH ,QWHUQHW
OHVPHUVGDQV OHXUHQVHPEOHHW O·RFpDQ$WODQWLTXH
HQ SDUWLFXOLHU FRQVWLWXHQW HQFRUH HW WRXMRXUV GHV
HVSDFHV QRQ DGPLQLVWUpV HW QRQ UqJOHPHQWpV UpJLV
SDU XQH FRQYHQWLRQ ² OD &RQYHQWLRQ GH0RQWHJR
%D\ ² YLHLOOH GH  DQV1 XQH VLWXDWLRQ TXL SRXVVH
FHUWDLQV eWDWV j UHYHQGLTXHU XQH VRXYHQDLQHWp GH
SOXV HQ SOXV pWHQGXH VXU OH SODWHDX FRQWLQHQWDO
DXGHOj GH OD ]RQH pFRQRPLTXH H[FOXVLYH GH 
PLOOHV PDULQV FRPPH O·LOOXVWUH DYHF OD GHUQLqUH
pORTXHQFHOHSURMHW©¬G·$PD]RQLHEOHXH¬ªSRUWpHW
GpIHQGXSDUOH%UpVLO2.
6LHQGURLWODWKpRULHYHXWTXHODPHUVRLWHQYLVDJpH
FRPPH XQ ELHQ FRPPXQ GH O·KXPDQLWp FHWWH
QRWLRQQH VLJQLILHSDVJUDQGFKRVHHQSUDWLTXH /H
VHXO RUGUH MXULGLTXH TXL SUpYDXW HQ KDXWH PHU HVW
FHOXL GHV DXWRULWpV GH O·eWDW GRQW OH QDYLUH EDW OH
SDYLOORQRUFRPSWHWHQXGHO·LPSRUWDQFHGHVSDYLO-
ORQVGHFRPSODLVDQFHXQWHOSULQFLSHFDXWLRQQHOH
ODLVVHUIDLUH OHSOXV WRWDO4XDQWj O·H[SORLWDWLRQGHV
IRQGVPDULQVHOOHWRPEHHQSULQFLSHVRXVODFRXSH
GHO·$XWRULWpLQWHUQDWLRQDOHGHVIRQGVPDULQVTXLGH
VRQF{WpSHLQHjIDLUHDGRSWHUXQFDGUHUqJOHPHQ-
WDLUH VXU OD SURVSHFWLRQ HW O·H[SORUDWLRQ HQ KDXWH
PHU
3DUOHSDVVpFHWWHGpUqJOHPHQWDWLRQGHIDLW²VLQRQ
GHGURLW²pWDLWWULEXWDLUHG·XQHDSSURFKHIRQGpHVXU
XQH FHUWDLQH LGpH GH VRXYHUDLQHWp HQ WDQW TXH
FDSDFLWp G·H[HUFHU XQH DXWRULWp VXU XQ WHUULWRLUH
DYHF OH UpVXOWDW TXH OH FRQWU{OH GHV PHUV UHOHYDLW
HVVHQWLHOOHPHQW GH O·H[HUFLFH GH OD SXLVVDQFH
QDYDOH&HWWHDSSURFKHRSSRVDLWGHPDQLqUHFODLUH
OH WHUULWRLUH HW OHV F{WHV TXL UHOHYDLHQW GX SRXYRLU
FLYLO j OD KDXWH PHU TXL UHOHYDLW GH OD SXLVVDQFH
QDYDOH $XMRXUG·KXL OHV FKRVHV RQW FRQVLGpUDEOH-
PHQWFKDQJpVRXVODSRXVVpHGHWRXWXQHQVHPEOH
GH IDFWHXUV /H SUHPLHU IDFWHXU HVW G·RUGUH WHFK-
QRORJLTXH HW VFLHQWLILTXH F·HVW FHOXL TXL SHUPHW
G·HQYLVDJHUGRUpQDYDQW O·H[SORLWDWLRQGHVPLQHUDLV
GHV WHUUHV UDUHV HW GHV K\GURFDUEXUHV HQ PHU j
JUDQGH pFKHOOH HW j JUDQGH SURIRQGHXU DYHF OH
UpVXOWDWTXHGHVF{WHVLQDFFHVVLEOHVGHVLORWVLQVLJQL-
ILDQWVRXGHVDUFKLSHOVLVROpVDSSDUDLVVHQWGpVRUPDLV
FRPPH GHV VRXUFHV pYHQWXHOOHV GH UHGHYDQFHV
LPSRUWDQWHVLQGXLVDQWGXFRXSGHQRXYHOOHVULYDOLWpV
DXWRXU GH O·H[HUFLFH GH OD VRXYHUDLQHWp VXU OH
SODWHDXFRQWLQHQWDO
$XWRXU GH OD VHFRQGH UXEULTXH FRQYHUJHQW GHV
HQMHX[ G·RUGUH j OD IRLV pFRQRPLTXH ORJLVWLTXH HW
VpFXULWDLUH TXL VRQW OLpV j OD FURLVVDQFH GX FRP-
PHUFHjO·DOORQJHPHQWGHVURXWHVPDULWLPHVHWjOD
GpSHQGDQFH FURLVVDQWH GHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ
YLVjYLVG·XQDSSURYLVLRQQHPHQWjIOX[WHQGXjust in 
time FRPSOH[HGLYHUVLILpHWGpORFDOLVp'DQVFHWWH
QRXYHOOHFRQILJXUDWLRQOHWUDQVSRUWPDULWLPHMRXHXQ
U{OHjFHSRLQWGpWHUPLQDQWTXH OHPRLQGUH ULVTXH
G·LQWHUUXSWLRQ GHV DSSURYLVLRQQHPHQWV HVW VXVFHS-
WLEOHG·DYRLUGHVHIIHWVGRPPDJHDEOHVHQFDVFDGHV
DXVVLELHQHQDPRQWVXUOHVSURFHVVXVGHSURGXFWLRQ
TX·HQDYDOVXUODGLVWULEXWLRQ­OHXUWRXUFHVWUDQVIRU-
PDWLRQV H[LJHQW XQH SOXV JUDQGH VpFXULVDWLRQ GHV
YRLHVPDULWLPHVHWXQSOXVJUDQGFRQWU{OHGHVPHUV
2UODVpFXULVDWLRQGHVPHUVSDVVHHQFRUHHWWRXMRXUV
SDUO·H[HUFLFHG·XQHSXLVVDQFHQDYDOHF·HVWjGLUH
HVVHQWLHOOHPHQW SDU OD YRLH PLOLWDLUH DORUV TXH
SOXVLHXUVGHVWUDQVIRUPDWLRQVHQFRXUVH[LJHQWSOXW{W
ODPLVHVXUSLHGG·XQH©¬SROLFHGHVPHUV¬ª
&HVWUDQVIRUPDWLRQVH[SOLTXHQWTXHO·RQQHSHXWSOXV
HQYLVDJHUODWHUUHHWODPHUFRPPHGHX[HVSDFHVRX
GHX[ WHUULWRLUHV GLVWLQFWV FRPPH RQ O·D IDLW SDU OH
SDVVp  FHWWH QRXYHOOH UpDOLWp H[LJH GH UHYRLU OHV
VFKqPHVGHJRXYHUQDQFHHQYLJXHXU$XMRXUG·KXL
RQD UHFRXUVjGHX[H[SUHVVLRQVFRPSOpPHQWDLUHV
OD©¬PDULWLPLVDWLRQGHVpFRQRPLHV¬ªHWOD©¬WHUULWRULDOL-
VDWLRQGHVPHUV¬ªSRXUUHQGUHFRPSWHWRXWjODIRLV
GH O·LQWHUGpSHQGDQFHGH ODFRPSOpPHQWDULWpGH
OD VXSHUSRVLWLRQ DLQVL TXH GHV QRXYHOOHV IRUPHV
G·LQWpJUDWLRQHQWUHHVSDFHWHUUHVWUHHWHVSDFHPDUL-
WLPH(WVLDXFRXUVGHODGHUQLqUHGpFHQQLHVXUWRXW
PDULWLPLVDWLRQGHVpFRQRPLHVHWWHUULWRULDOLVDWLRQGHV
PHUVWURXYDLHQWOHXUDQFUDJHWKpRULTXHHWSURJUDP-
PDWLTXHDXQLYHDXGHVHVWXDLUHVHWGHVJROIHVDLQVL
TX·HQERUGXUHGHVRFpDQVj O·KHXUHDFWXHOOH OHXU
YDOLGLWpVFLHQWLILTXHpFRQRPLTXHSROLWLTXHHWVWUDWp-
JLTXHV·pWHQGDX[URXWHVPDULWLPHVHWjODKDXWHPHU
HOOHPrPH
1RXVDVVLVWRQVDLQVLjXQUHQYHUVHPHQWGHVSHUVSHF-
WLYHVFHQHVRQWSOXVODWRSRJUDSKLHHWOHV©¬HVSDFHV
OLVVHV¬ª²FRPPHGLVHQWOHVPDULQV²TXLGpWHUPLQHQW
OHV IOX[FH VRQWGpVRUPDLV OHV IOX[TXLGRPLQHQW OHV
HVSDFHVDYHFOHUpVXOWDWTXHFHX[TXLPDvWULVHQWFHV
IOX[PDvWULVHQWOHVHVSDFHVRXSURMHWWHQWOHXUPDvWULVH
GHV IOX[ VXUFHVHVSDFHV&H UHQYHUVHPHQWDGRQF
XQ LPSDFW LPSRUWDQW VXU O·H[HUFLFH GH OD VRXYH-
UDLQHWp pWDWLTXH PDLV LO D VXUWRXW XQH LQFLGHQFH
GpWHUPLQDQWH VXU QRWUH IDoRQPrPH G·DERUGHU OD
QRWLRQGHVRXYHUDLQHWpFHTXLQRXVSRXVVHjHQYLV-
DJHU WRXWH XQH SDQRSOLH GH TXHVWLRQV VRXV GHV
DQJOHV GLIIpUHQWV 3DU H[HPSOH MXVTX·j TXHO SRLQW
O·eWDWSHXWLOHWGRLWLODVVXPHUOHVFRWVGHODVpFXULWp
HQPHUDORUVTXHOHVDUPDWHXUVFKRLVLVVHQWSRXUOHXU
SDUWGH VHGpIDXVVHUGH OHXUV UHVSRQVDELOLWpVHWGH
UpGXLUH OHXUV UHGHYDQFHV HQ XVDQW HW DEXVDQW GH
SDYLOORQV GH FRPSODLVDQFH " 3OXV IRQGDPHQWDOH-
PHQW MXVTX·j TXHO SRLQW FRQYLHQWLO GH FRQILHU OD
JRXYHUQDQFHGHVPHUVDX[DXWRULWpVSULYpHVHWGH
OHVDVVXMHWWLUjODFRQFXUUHQFHHWDX[ORLVGXPDUFKp"
(QVRPPHDORUVTXHGHVSDQVHQWLHUVGHODJRXYHU-
QDQFH GHV PHUV WRPEHQW de  fac to  VRXV O·HPSLUH
G·DFWHXUVSULYpVOHVeWDWVVHOLYUHQWXQHFRQFXUUHQFH
GH SOXV HQ SOXV YLYH j SURSRV GH O·H[WHQVLRQ GX
SpULPqWUHGHOHXUVRXYHUDLQHWpPDULWLPH
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­ FHV QRXYHDX[ pOpPHQWV HW QRXYHOOHV FRQILJXUD-
WLRQV LO FRQYLHQW G·DMRXWHU XQH YDULDEOH JpRSROL-
WLTXHYDULDEOHTXLDX[\HX[GHSOXVLHXUVDQDO\VWHVHW
H[SHUWVGHYUDLWVDQVGRXWHRFFXSHUOHSUHPLHUUDQJ
GDQV FH JHQUH G·DQDO\VH ,O V·DJLW ELHQ VU GX
GpSODFHPHQW GH O·pSLFHQWUH GH O·pFRQRPLH PRQ-
GLDOH GHSXLV O·$PpULTXH GX 1RUG HW O·(XURSH YHUV
O·$VLH2UVL M·DLFKRLVLGHODSODFHUHQGHUQLHUF·HVW
SRXUGHX[UDLVRQV/DSUHPLqUHSDUFHTXHFHVXMHW
HVWDERQGDPPHQWWUDLWpGDQVODOLWWpUDWXUHVSpFLDOL-
VpH (W OD VHFRQGH SDUFH TXH OH GpWHUPLQLVPH
JpRJUDSKLTXH HW OD FRQFXUUHQFH H[HUFpH SDU OH
EDVVLQ GX 3DFLILTXH VXU OHV SD\V ULYHUDLQV GH
O·$WODQWLTXHULVTXHQWGHFURvWUHGHPDQLqUHG·DXWDQW
SOXVIRUWHHWLQpOXFWDEOHTXHOHVSD\VHQTXHVWLRQVH
WURXYHQW GDQV O·LQFDSDFLWp GH VXUPRQWHU OD
SURIRQGHGLFKRWRPLHKLVWRULTXHTXLRSSRVHHQFRUH
HW WRXMRXUV OHV SD\V DX 1RUG HW FHX[ GX 6XG j OD
JUDQGHXU GH O·RFpDQ $WODQWLTXH DORUV TXH FHWWH
GLFKRWRPLHHVWSOXVDWWpQXpHVXU OHEDVVLQGX3DFL-
ILTXH
-HPHSHUPHWVGHUDSSHOHUjFHSURSRV ODSUpGLF-
WLRQ IDLWHSDU .DUO0DU[GDQV OHVDUWLFOHVTX·LO DYDLW
SXEOLpV HQ  VXU OD UXpH YHUV O·RU HQ &DOLIRUQLH
TXDQGLODYDLWDYDQFpO·LGpHTXHOHGpYHORSSHPHQW
GX FDSLWDOLVPH VH GpSORLHUDLW G·XQH IDoDGH PDUL-
WLPHHWRFpDQLTXHjO·DXWUHGHSXLVODPHU0pGLWHU-
UDQpH DQWLTXH HW PRGHUQH MXVTX·DX EDVVLQ GH
O·$WODQWLTXH SRXU ILQLU VXU OH SRXUWRXU GH O·RFpDQ
3DFLILTXH
Un So mme t de  l’Atlantique , 
XQSURMHWLUUpDOLVDEOH¬"
6L OHSURMHWGHIRUPHUXQH&RPPXQDXWp$WODQWLTXH
pODUJLH DSSDUDvW LQFRQWRXUQDEOH j WHUPH SRXU OH
PRPHQWYXGX1RUGFRPPHGX6XGXQ WHOSURMHW
V·DYqUH HQFRUH HW WRXMRXUV LUUpDOLVDEOH PDOJUp
O·RXYHUWXUH GHV QpJRFLDWLRQV VXU OH OLEUHpFKDQJH
HQWUH O·8QLRQ HXURSpHQQH HW OHV eWDWV8QLV G·XQ
F{Wp HWPDOJUp O·LQLWLDWLYH GH OD&RPPLVVLRQ HXUR-
SpHQQHG·LQWHQVLILHU VHV UHODWLRQVDYHF OHVSD\VGH
O·$WODQWLTXH6XG GH O·DXWUH 3DU DLOOHXUV LO FRQYLHQW
GHVRXOLJQHUDXSDVVDJHTXHSRXUOHXUSDUWOHVSD\V
GHO·$WODQWLTXH6XG²HWGDQVXQHPHVXUHPRLQGUH
FHX[GHOD&DUDwEH²RQWODQFpUpFHPPHQWSOXVLHXUV
LQLWLDWLYHVTXLRQWFRQWULEXpjMHWHUOHVEDVHVGHFRP-
PXQDXWpVGDQV OHXUDLUHJpRJUDSKLTXH UHVSHFWLYH
1RXV DVVLVWRQV DLQVL j O·pODUJLVVHPHQW HW j
O·DSSURIRQGLVVHPHQWG·XQHFRPPXQDXWpjODJUDQ-
GHXU GH O·$WODQWLTXH6XG DORUV PrPH TXH
O·H[WHQVLRQGHODFRPPXQDXWpGHO·$WODQWLTXH1RUG
HQ GLUHFWLRQ GX 6XG VHPEOH EORTXpH DX[ GHX[
QLYHDX[pFRQRPLTXHHWSROLWLTXH
&HODGLWLOIDXWWRXWGHPrPHpWDEOLUXQDXWUHFRQ-
VWDW j VDYRLU TXH SOXVLHXUV FRPPXQDXWpV QRQ-
pWDWLTXHVV·RXYUHQWGHSOXVHQSOXVjODWUDQVQDWLRQ-
DOLVDWLRQ GH OHXUV VFKqPHV GH UpIpUHQFH GH OHXUV
UpVHDX[HWGHOHXUVPRGHVG·DFWLRQ4X·LOV·DJLVVHGH
IRUXPV GH JHQV G·DIIDLUHV G·RUJDQLVDWLRQV GH OD
VRFLpWpFLYLOHRXGHUpVHDX[XQLYHUVLWDLUHV OHV LQLWLD-
WLYHVtric o ntine nta le s²RXTXDGULODWpUDOHV²jODJUDQ-
GHXU GX EDVVLQ GH O·$WODQWLTXH VH PXOWLSOLHQW
G·DQQpHHQDQQpH&HVLQLWLDWLYHVYLVHQWjFRQVWLWXHU
OH EDVVLQ GH O·$WODQWLTXH HQ WDQW TXHGRPDLQHGH
UpIOH[LRQ HW GH UHFKHUFKH GH FKDPS G·DFWLRQ HW
G·LQWHUYHQWLRQSOXULHOOHRXYHUWHHWLQQRYDWULFH3HXW-
RQDORUVHQYLVDJHUTXHGHWHOOHV LQLWLDWLYHV LVVXHVGX
EDVSXLVVHQWSRUWHUXQHYLVLRQFRPPXQDXWDLUHOjR
OHV LQWpUrWV SROLWLTXHV GHPHXUHQW LPSXLVVDQWV j OH
IDLUH "&·HVWj VRXKDLWHUPDLV VHXO O·DYHQLU QRXV OH
d ira .
/D&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV XQLHV VXU OH GURLW GH ODPHU D pWp
VLJQpHj0RQWHJR%D\ -DPDwTXHHQ HOOHHVWHQWUpHHQ
YLJXHXUDQQpHVSOXVWDUGHQ6LODFRQYHQWLRQSUpYRLWGHV
GLVSRVLWLRQV SUpFLVHV FRQFHUQDQW OH SODWHDX FRQWLQHQWDO HW OHV
]RQHV pFRQRPLTXHV H[FOXVLYHV =(( HQ UHYDQFKH HOOH
VDQFWLRQQHOHSULQFLSHGHOLEHUWpHQKDXWHPHU
/·H[SUHVVLRQ©¬$PD]RQLHEOHXH¬ªAmazô nia  Azul) d é sig ne  une  
]RQH©¬>GRQW@ODVXSHUILFLHV·pWHQGjPLOOLRQVGHNPSRXUOD
]RQHpFRQRPLTXHH[FOXVLYHTXLYD MXVTX·jPLOHVQDXWLTXHV
NLORPqWUHVjSDUWLUGHODF{WH¬ª
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